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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
 bagi orang-orang yang khusyu’  
(Al-Baqarah: 45). 
 
Do’a adalah lagu hati yang membimbing ke arah singgahsana 
Tuhan, meskipun ditingkah oleh suara ribuan orang  
yang sedang meratap 
(Kahlil Gibran). 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 
lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan 
menjadi pemilik masa depan   
(Mario teguh). 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk 
mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
 (Mario Teguh). 
 
Yakinlah pada diri sendiri, karena keyakinan diri adalah 
kekuatan pendobrak yang luar biasa. Dengan keyakinan diri 
yang kuat, kita bisa menciptakan prestasi dan apa yang menurut 
kita tidak mungkin bisa menjadi mungkin 
(penulis). 
 
Niat baik pasti hasinya juga akan baik dan jangan pernah 
menyerah karena keadaan  
(penulis). 
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Abstrak 
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam 
proses pembelajaran PKn, materi Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan 
melalui strategi Team Quiz  pada siswa kelas VII1 D SMP Negeri 2  Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini adalah guru 
kelas, kepala sekolah, dan siswa kelas VII1 D SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri yang berjumlah 33 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui nara 
sumber. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan 
penerapan strategi Team Quiz. Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII1 D SMP 
Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012 dapat 
meningkat minimal 80% dari jumlah keseluruhan 33 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn materi Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan pada 
siswa kelas VII1 D SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 
2011/2012 sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelum diadakan penelitian 
tindakan kelas adalah 8 siswa (24,24%). Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
yaitu dengan menerapkan strategi Team Quiz dalam proses pembelajaran PKn, 
keaktifan siswa meningkat menjadi 13 siswa (39,39%). Setelah dilakukan 
tindakan yang direvisi yaitu dengan pemberian motivasi-motivasi dan reward 
pada siklus II, keaktifan siswa dapat meningkat menjadi 27 siswa (81,81%). 
Dengan demikian hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja.  
 
Kata Kunci: Team Quiz, Keaktifan Belajar, Demokrasi dalam Berbagai Aspek 
Kehidupan  
        





             
